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Na početku mandata novo uredništvo zahvaljuje svima koji su utemeljili i 18 godina razvijali
časopis Društvena istraživanja. Kvaliteta i ugled časopisa obvezuju nas i potiču na to da
časopis unapređujemo i dalje. Od mogućih unapređenja ponajprije ističemo veći utjecaj
časopisa u domaćoj i, posebno, međunarodnoj znanstvenoj zajednici te povećanje društvene
relevantnosti i aktualnosti. Oboje podrazumijeva daljnje povećanje i ujednačavanje kvalitete
objavljenih radova.
Vjerujem da će nam u ostvarenju ovih ciljeva, odmah na početku, uz domaće članove ured-
ništva, pomoći i novi međunarodni članovi te nove upute za autore i recenzente koje pripre-
mamo. Presudan pomak očekujemo i od skoroga prijelaza na programsku platformu Open
Journal System, za što je dosadašnje uredništvo pod vodstvom glavne urednice Maje Štam-
buk već obavilo potrebne pripreme.
Za daljnja unapređenja časopisa, uz trud uredništva, nužni su kvalitetni radovi i zainteresira-
ni čitatelji. Stoga autore pozivamo na to da nam šalju društveno relevantne, teorijski uteme-
ljene i metodološki korektne radove, a recenzente da budu još zahtjevniji, pa time i korisniji
autorima. Čitatelje pozivamo na što češće posezanje za časopisom kao pouzdanim izvorom
spoznaja i činjenica o društvenim pojavama, kao i informacija o suvremenim teorijskim i
metodološkim pristupima u društvenim i humanističkim znanostima.
Polazeći od uvjerenja da svi zajedno – autori, recenzenti, uredništvo i izdavač – težimo što kva-
litetnijim, utjecajnijim i raznovrsnijim radovima, s krajnjim ciljevima unapređenja hrvatskih
društvenih i humanističkih znanosti, njihove međunarodne afirmacije te primjene znan-
stvenih spoznaja u rješavanju društvenih problema i oblikovanju mjera, radujemo se budućoj
suradnji.
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